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Ozasa-Fukui Year Level について、プログラムの処理方法と指標の作成方法を中心に、
長所と短所を比較しながら解説した。 
 
３．Ryohei Honda, Kiyomi Watanabe&Toshiaki Ozasa. “A Correspondence Analysis of 
Nine Japanese Historical English-as-a-Foreign-Language Textbooks”  International 
Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 16, No. 10, 100-113, 




















不定詞に焦点をあてて―」、『日本言語教育 ICT学会研究紀要』vol. 4、pp.13-21.  
 
中国の小学校英語教科書（６年分）と日本の英語教科書（小学校 5,6 年、中学校 1-3
と高校 1 年）の不定詞の使用について調べた。結果、中国と日本の教科書はどちらも不
定詞の使用について統制されており、不定詞の用法が学年ごとに順に導入されているこ













７．Mariko Sakamoto, Kiyomi Watanabe&Toshiaki Ozasa, “A Correspondence Analysis 
of Five Japanese English-as-a-Foreign-Language Textbooks”  International 
Conference on Education, Psychology and Society, Conference Proceedings, July 
25-27, 2017. pp. 132-144. 
 
明治期以降の英語教育初期に使用された教科書５冊(National, Dening, Seisoku, Globe, 
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Standard)を現行教科書２冊(Sunshine, Discovery)とCorrespondence分析を使用して分析し





８．Kiyomi Watanabe, Tomoo Asai,&Toshiaki Ozasa. “A Correspondence Analysis of 
five Japanese Historical English-as-a-Foreign-Language Textbooks”  International 
Conference on Education, Psychology, and Learning, Conference Proceedings, 
August 23-25, pp. 61-73. 
 
明治期以降に初級英語教科書として使用された４冊（Drill, Standard, Union, National）





９．Koji Uenishi, Kiyomi Watanabe,&Toshiaki Ozasa. “Correspondence Analysis of 
Three Japanese EFL Textbooks: In Reference to the Improvement of a Criterion 
Measure for a Readability Tool” International Conference on Education, 
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析―」、『経営研究（福山平成大学経営学部紀要）』第 13 号、pp.163-175 
 
Ⅳ．学会報告（討論者を含む） 




成二十九年度研究大会、10月 28 日、広島大学東広島キャンパス 
 
３．奥田由紀恵、「生存時間分析によるタッチタイピングの修得効果の測定」、日
本教育情報学会第 33回年会、8月 27日、芦屋大学六麓荘キャンパス 
 
４．尾崎 誠、「学生情報管理データベースの構築」、日本教育情報学会第 33 回年
会、8月 27日、芦屋大学六麓荘キャンパス 
 
５．Kazuki Kodama，“A Study on Organizational Citizenship Behavior of Part-time 
workers”，12th Conference of Asian Association of Social Psychology. 27th August 
2017, Massey University, Albany New Zealand 
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６．小玉一樹、「組織アイデンティフィケーションが離転職意思に及ばす影響」、




第 66 回関西部会、3月 18日、兵庫県立大学 
 
８．兎内祥子、「海外展開を行う企業の内部調整メカニズムに関する研究―地域間
調整を中心に―」、日本商業学会、5月 28 日、兵庫県立大学 
 
９．福井正康、「College Analysis 機能報告１－生存時間分析－」、日本教育情報学
会第 33回年会、8月 27日、芦屋大学六麓荘キャンパス 
 
10．細川光浩・渡辺清美・小篠敏明、「Moodle を使った e-Learning 英語学習に関
するアンケート調査」、日本教育情報学会第 33回年会、8 月 27日、芦屋大学
六麓荘キャンパス 
  
11．本田良平、渡辺清美、「William Faulkner 作品の計量的分析」、2016 年度日本
言語教育 ICT 学会 Workshop、3月 4 日、福山平成大学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
